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Н а у ч н о -тех н и ч еск и й  п р огр есс  н е стои т  на м есте. С каж ды м  д н ем  появляется все  
бол ь ш е н овш еств  и и зо б р ет ен и й  в м ире циф ровы х устр ой ств  и и н т ер н ет -т ех н о л о ги й  (И Т ), 
разрабаты вается сп ец и ал ь н ое п р огр ам м н ое о б е с п е ч е н и е  (П О ). Т ен ден ц и я  развития новы х  
тех н о л о ги й  в ед ет  к активном у и х  в н едр ен и ю  во все сф еры  дея тел ь н ост и  человека, в том  
ч исл е -  эк он ом и к е. Т ур и зм , как часть эк о н о м и ч еск о й  сф еры , так ж е и д ет  в н огу  с и н н ов а­
ц ион н ы м и  техн ол оги я м и , внедряя и х  п о в сем естн о . И  х отя  для п редпр ия ти й  отр асли  п о ­
д о б н а я  инвентаризация м о ж ет  стои т  бол ь ш и х ср едств , конкурентны й ры нок навязы вает  
н ео б х о д и м о ст ь  ее  п роведен ия .
Н а р осси й ск о м  ры нке тур и сти ч еск и х  у сл у г  так ж е и сп ол ь зую т ся  различны е т е х н о ­
логи и  для ор ган изаци и  и веден и я  ту р и сти ч еск о го  би зн еса . В н едр я я  и х  у  себя , ту р и ст и ч е­
ск ие п редпр ияти я м огут  привлечь «ц и ф р ов ы х»  п ол ьзовател ей , которы е м о гу т  являться  
потен ци альн ы м и  тур истам и . «Ц и ф р о в о й »  пользователь -  эт о  человек , которы й у ж е  не  
м о ж ет  п редстави ть св ой  обы чны й д ен ь  б ез  и нтер н ета и к ом п ью тер а  или м оби л ь н ого  
устрой ств а. С тои т  отм ети ть  тот  факт, что затраты  на п ервон ачал ьн ом  эта п е  при и сп о л ь зо ­
вании и н тер н ет  к ом м ер ц ии  практически сразу  перекры ваю тся прибы лью  от  вновь п р и ­
ш ед ш и х к лиентов[2].
Д о  2 0 0 7  год а  н абл ю дал ась  т ен д ен ц и я  ак ти вн огосай тостр оен ия . Д ля тур и сти ч еск и х  
п редпр ия ти й  у ж е  н ем ы сл и м о бы ло сущ еств ов ан и е б е з  ф и р м ен н ого  сайта, гд е  м о ж н о  бы ло  
бы  п осм отр еть  полны й п ер ечен ь  д о ст у п н ы х  тур и сти ч еск и х  пакетов и о тд ел ь н о го  б р о н и ­
рования тур ов, тр ан сф ер ов , отел ей  и п р очего . Такая т ен д ен ц и я  сохр ан я ется  и п о  сей  день, 
н о с т е х  пор  п оявились ещ е б о л е е  новы е в о зм ож н ости . С каж ды м  г о д о м  сайты  становятся  
н ам н ого  к расивее и ф ун к ц ион ал ьн ее. Д ля оп и сан и я  м еста  п р ов еден и я  тур а  у ж е  н е д о с т а ­
точ н о  су х о г о  тек сто в о го  оп исан и я, н уж ны  ф о т о  и в и деосъ ём к а, а м о ж ет  и виртуальны й  
тур , ч естн ы е отзы вы , остав л ен н ы е реальны м и клиентам и [4].
С ущ еств ен н о  ул уч ш и л ась  платеж ная си стем а  м н оги х  банков, что  п озв ол и л о  т у р и ­
стам  н е п р о сто  вы бирать ж елаем ы й тур  на сай те тур оп ер атор а  или тур агента, а и, н еп о -  
ср едств ен н о ,оп л ат и ть  его  бан к ов ск ой  картой ч ер ез в стр оенн ы й  сер в и с сайта. Д ан ная в о з­
м ож н ость  су щ еств ен н о  уп р ощ ает  п окуп к у для клиента. П о сл е  эт о г о  к лиен ту остан ется  
лиш ь п одп и сать  до го в о р  в о ф и се  тур и ст и ч еск ой  ком п ан ии  и забр ать  тур и сти ч еск и й  
ваучер, н о  и эт о  и н о гд а  р еал и зов ан о  в виртуальном  виде.
К р уп н ы е тур оп ер атор ы  Р о сси и  у ж е  и сп о л ь зу ю т  э т о  на практике. С уть зак лю чается  
в том , что п о сл е  вы бора и оплаты  тур а на сайте, с к л иен том  связы вается отв етствен н ы й  
м ен ед ж ер  п о  т ел еф о н у  или эл ек тр он н ом у  ад р есу , которы й в п о сл ед ст в и и  п ер есы л ает кли­
ен ту  д о го в о р  в эл ек т р о н н о м  в и де с печатью  и п о д п и сь ю  турф ирм ы . К лиен т, в св ою  о ч е ­
редь, распечаты вает д о го в о р , п одп и сы в ает  его , п ер ев о д и т  в эл ек тр он н ую  в ер си ю  и затем  
отправляет обр ат н о  м ен ед ж ер у  на эл ектр он ны й  адрес. К он еч н ы м  этап ом  является п е р е ­
сы лка м ен ед ж ер о м  тур оп ер ат ор а  ваучера и би л ета  на тр ан сп ор т  св о ем у  клиенту. Д ля з а ­
няты х л ю д ей  эт о  отличны й с п о со б  сэк он ом и ть  св о е  врем я от  стояния в п р обк е м егап ол и са  
на п ути  к о ф и су  турф ирм ы . К р о м е  того , человек , м о ж ет  н е отры ваясь от  работы , сделать  
бр он и р ов ан и е за  н еск ол ьк о м и н ут во врем я о б е д е н н о г о  переры ва, при  и м ею щ и м ся  т е х н и ­
ч еск ом  осн ащ ен и и .
В  2 0 0 7  г о д у  п р ои зош ел  п ер е х о д  на новы й этап  развития м обил ьн ы х тел еф он ов . Х о ­
тя в м обил ьн ы х тел еф о н а х  практически в сегда  бы ли доп ол н и тел ь н ы е ф унк ц ии таки е как 
калькулятор или календарь, со  в р ем ен ем  вы пускались все  б о л ее  интеллектуальны е м о д е ­
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ли. Д ля подчерк и ван ия в о зр о сш ей  ф ун к ц и он ал ьн ости  и вы числительной  м ощ н ости  таких  
м о д ел ей  ввели тер м и н  «см ар тф он ». Т акж е в эр у  р оста  п оп ул я р н ости  карм ан н ого п е р с о ­
н альн ого к ом п ью тера (К П К ) -  он и  стали вы пускаться с ф ункциям и м оби л ь н о го  тел еф он а , 
такие устр ой ств а  бы ли названы  к ом м уникатор ам и. В  н астоя щ ее врем я р а зд ел ен и е на  
см артф оны  и к ом м уникатор ы  н е актуально, о б а  тер м и н а о б о зн а ч а ю т  о д н о  и то  ж е  [1].
С м артф оны  отли чаю тся от  обы чн ы х м оби л ьн ы х тел еф о н о в  наличи ем  до ст а т о ч н о  
разв итой  оп ер а ц и о н н о й  си стем ы , откры той для р азр аботк и  п р огр ам м н ого  о б есп еч ен и я  
стор он н и м и  разр аботчикам и. П р и  эт ом ,оп ер ац и он н ая  си ст ем а  обы чн ы х м обил ьн ы х т е л е ­
ф он ов  закры та для сто р о н н и х  разработчиков. О днако, в п о с л ед н е е  врем я граница м еж д у  
«обы чн ы м и » тел еф о н а м и  и см ар тф онам и  всё бол ь ш е стирается , новы е тел еф он ы , за  и с ­
к л ю ч ен и ем  сам ы х д еш ёв ы х м о д ел ей , давн о  обзав ел и сь  ф унк ц и он ал ьн остью , н ек огда  п р и ­
су щ ей  только см артф онам , наприм ер, эл ек т р он н ой  п очтой  и H T M L -б р а у зер о м , а такж е  
м н огозадач н ость ю .У стан ов к а  доп ол н и тел ь н ы х п р и л ож ен и й  п озв ол я ет  зн ач и тел ьн о  у л у ч ­
ш ить ф унк ц ион ал ьн ость  см артф онов.
В м ест е  с разв и ти ем  см ар тф он ов  параллельно развивалось и к ачество и нтер н ет  
у сл уг , в ч астн ости , м оби л ь н о го  интернета. П ояв л ен и е н овы х м н огоф ун к ц и он ал ьн ы х  
см ар тф он ов  и к ач еств ен н ого  и нтер н ета п ри вело к ув ел и ч ен и ю  п ол ьзовател ей  И н тер н ет, и, 
как сл едств и е, п оток а  потен ци альн ы х клиентов на сетев ы е р есу р сы  тур и ст и ч еск и х  ф ирм  
(р и с .1 ) [7].
Р и с .1 . С о о т н о ш ен и е  п ол ьзовател ей  и нтер н ета и н е в ы ходящ и х в сеть
Н овы е в о зм о ж н о ст и  при дали  тур и сти ч еск и м  ф ирм ам  м оти вац ии  для о св оен и я  н е ­
и звестн ы х р ан ее гр ан и ц .Т ехн ол оги и , ув ел и ч и в аю щ и е ск ор ость  обсл уж и в ан и я  и м о б и л ь ­
н ость, - э т о  т ех н о л о ги и  для л ю д ей . Н а  сегодн я ш н и й  ден ьп рив л ек аю тся  огр ом н ы е и н в е ­
сти ц ии  дляр азработк и  м оби л ьн ы х п р и л ож ен и й , п озв ол я ю щ и х с н ек отор ой  к о м ф о р тн о ­
стью  п ользоваться  п редоставл яем ы м и  усл угам и . П р и  этом , сущ еств ен н о й  ф и н ан сов ой  вы ­
г о д о й  для тур п р едп р и я ти й  является эк он ом и я  на со д ер ж а н и и  оф и сов  и сотр удн и к ов , а 
так ж е п р оч и х  р а сх о д о в , так как б о л ь ш о е  к ол ич ество оп ер ац и й  п р о х о д и т  виртуально на 
экр ане п ол ьзовател ьск ого  см артф она. П о  аналогии  с пользователям и, так ое п р едпр ия ти е  
так ж е м о гу т  назы вать «ц иф ровы м », за  сч ет  св о и х  п р одв и н уты х в о зм о ж н о ст ей  [6].
«Ц и ф р о в о е»  т у р и ст и ч еск о е  п р едп р и я ти е д о л ж н о  ум еть  накапливать бол ь ш и е о б ъ ё ­
мы  дан н ы х для п о сл ед у ю щ ей  работы  с ним и. Л уч ш е всего , есл и  клиент см о ж ет  получить
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все ср азу  на сай те тур ф и рм ы  (se lfserv ice ). Н ап р и м ер , есл и  н у ж н о  купить би л ет  на сам олет, 
к лиен т за х о д и т  на сай т и вводи т п аспортн ы е данны е. Э т о  т р еб у ет  врем ени , к то м у  ж е, 
м о ж н о  д о п у сти ть  ош и бки , перепутать  н ео б х о д и м ы е  поля в ф орм е. А  в м оби л ь н ом  п р и л о ­
ж ен и и  н е о б х о д и м о  п р о сто  сф отограф и ровать  см ар тф он ом  паспорт, и н ео б х о д и м ы е д а н ­
ны е автом атически  п ер ен ося тся  в ф ор м у  оф ор м л ен и я  билета. О стается  тол ь к о  нажать  
кнопку «К упи ть». П о х о ж а я  си туац ия  с банкам и и страхов ы м и  ком паниям и, которы е и с ­
п ол ь зую т т ех н о л о ги и  м оби л ь н ого  ввода дан н ы х, ч тобы  получи ть к опии  н ео б х о д и м ы х  д о ­
к ум ен тов  клиенты  п р о сто  ф отогр аф и р ую т и х на см артф он. О б щ и е дан ны е п о  и н т ер есу ю ­
щ им  направлениям  п ер ел етов , тур и ст и ч еск и х  направлений  м о ж н о  использовать  в д ал ь ­
н ей ш и х реклам ны х п р ед л о ж ен и я х  для клиента ч ер ез т о ж е  п р и л ож ен и е [2].
С тои т отм ети ть  и о б щ и е р еш ен и я  для тур и стов  от  со в м естн о  р азр аботан ны х и дей , 
п р едостав л ен н ы х гр уп п ой  ком паний. Н ап р и м ер , с разв итием  см ар тф он ов  в устр ой ств ах  
появился датчик, считы ваю щ ий отп ечаток  пальца владельца. Д анная ф ункция п озвол я ет  
точ н о  и дентиф и ци р овать владельца и разреш ить ем у  д о с т у п  к личны м  защ и щ ен н ы м  д а н ­
ным, таким  как бан к ов ск ое п р и л о ж ен и е и в н утр ен н и м  транзакциям . В  т о ж е  время, п у т е ­
ш ествуя вл адел ец  м о ж ет  зай ти , к при м еру, в р естор ан  и п оуж инать. А  п о сл е  эт о г о  о п л а ­
тить сч ет  п р о сто  п рилож ив тел еф о н  ст о р о н о й  со  специальны м  датчи ком  к осн а щ ен н о м у  
тер м и н ал у  для оплаты  бан ков ской  картой. П р и  этом , клиент за р а н ее  д о л ж ен  зай ти  в б а н ­
к овск ое п р и л ож ен и е и в м о м ен т  приклады вания к терм иналу, п о  согл асов ан и ю  с к а сси ­
ром , п рилож ить палец  к датчику отпечатка пальца. Н а  всю  оп ер аци ю  у х о д и т  н е б о л ее  2 0  
секун д. В  п о д о б н о й  транзакции  уч аств ую т ср азу  н еск ол ьк о сторон: клиент, серви сная си ­
стем а для оплаты  и см ар тф он  от  п р ои зводи тел я , банковская си ст ем а  п ер ев о д о в  и н е п о ­
ср ед ств ен н о  п р едпр ияти е, п о л уч аю щ ее оп лату [3].
О ди н  из н овы х векторов в развитии  т у р и зм а м о ж ет  б у д ь  связан  с в н ед р ен и ем  п р е­
и м ущ еств ен н о  к ом п ью терн ы х техн ол оги й , а и м ен н о  -  виртуальны м  тур и зм ом . О сн овы ­
ваться дан ны й  вид тур и зм а  см о ж ет  на осн ов ан и и  тех н о л о ги и  виртуальной  р еал ьн ости  (от  
англ. v irtualreality , V R ). С уть со ст о и т  в том , что эт о  создан н ы й  техн и ч еск и м и  ср едств ам и  
м ир (объ екты  и субъ екты ), п ередаваем ы й  ч ел о в ек у  ч ер ез его  ощ ущ ения: зр ен и е, слух, 
обон я н и е, ося зан и е и други е. В и ртуальн ая реальн ость  и м и ти р ует  как в оздей ств и е, так и 
реакции  на в оздей ств и е. Д ля создан и я  у б ед и т ел ь н о го  к ом п л ек са ощ ущ ен и й  р еал ьн ости  
ком п ью терн ы й  си нтез свой ств  и реакций виртуальной р еал ьн ости  п р ои зв оди тся  в реаль­
н ом  врем ени. О бъекты  виртуальной  р еал ьн ости  обы ч н о в ед у т  себ я  бл и зк о  к п о в ед ен и ю  
аналогичны х объ ек тов  м атериальной  реальности . П ол ьзовател ь м о ж ет  в оздей ствовать  на  
эти  объекты  в согл аси и  с реальны м и зак он ам и  ф изик и  (гравитация, свой ства  воды , стол к ­
н ов ен и е с п р едм етам и , отр аж ен и е и т. п .). О днако, ч асто  в развлекательны х целях п о л ь зо ­
вателям виртуальны х м ир ов  п озвол я ется  больш е, ч ем  в о зм о ж н о  в реальн ой  ж и зн и  
(наприм ер: летать, создавать  л ю бы е п р едм еты  и т. п .). О п и сан н ы е в о зм о ж н о ст и  п озволят  
сы м итировать тур и ст и ч еск ое  п утеш еств и е, н е перем ещ аясь ф и зи ч еск и  за  п ределы  св оего  
м ест о н а х о ж д ен и я  и при этом , н е затрачивая бол ь ш и х средств . Н есм о т р я  на н есо о т в ет ­
ствие ви ртуального тур и зм а  с понятиям  тур и зм а  как ф и зи ч еск ого  п ер ем ещ ен и я , данны й  
вид п утеш еств и й  м о ж ет  стать очень актуальны м, о с о б е н н о  для л ю д ей  с огран иченн ы м и  
в озм ож н остя м и  [5].
Т аким  обр азом , тур истич еская  сф ер а  является о д н о й  из сф ер  эк он ом и ки , которая  
п остоя н н о  сов ер ш ен ствуется . Н ау ч н о -т ех н и ч еск и й  п р о гр есс  активно и п ози ти в н о  влияет  
на развитие тур изм а. О д н о  только развитие м оби л ьн ы х т ех н о л о ги й  и и нтер н ета привели  к 
зн ач и тел ьн ой  п оп ул я р и зац и и  тур и зм а  и п р ед л о ж ен и й  тур и сти ч еск и х  п редпр иятий , и, как 
сл едстви е, сп р о са  на дан н ы е виды  усл уг. В  это м  н аправлении  Р о сси я  ш агает в н огу  со  
врем енем , дер ж и тся  на у р ов н е  м ировы х тен д ен ц и й  и и м еет  огр ом н ы е в о зм о ж н о ст и  для  
дал ь н ей ш его  развития, н есм отр я  на сл ож н ы е эк о н о м и ч еск и е п р оц ессы  в стране.
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РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ТУРИЗМА НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 
М.Е. Комарова,
кандидатгеографических наук, доцент, 
доцент кафедры туризма и социально-культурного сервиса, НИУ «БелГУ»
Т ур и зм  в н астоящ ее врем я стан ови тся  все б о л е е  в аж ной  отраслью  эк он ом и к и  м н о ­
ги х  стран. П о сто я н н о  расш и ряю тся географ и я тур и зм а  и его  р а зн ов и дн ости . М и р ов ой  
оп ы т показы вает, что  ещ е в 8 0 -х  го д а х  X X  века в развиты х стран ах сф ор м и ровал ась  новая  
ф ор м а тур и ст ск о-р ек р еац и он н ой  д еятел ь н ости  -  эк ол оги ч еск и й  тур и зм  (эк отур и зм ). С е ­
годн я  эк ол оги ч еск и й  тур и зм  стал од н и м  из н а и б о л ее  р азв ив аю щ и хся  сек тор ов  м ир ов ой  
т ур и стск ой  и н дустр и и . П о  оц енк ам  В Т О  дол я  эк от ур и зм а  к началу X X I  в. до сти гл а  2 0  % 
от  в сего  ры нка м и р ов ого  тур и зм а [2].
Р еш ен и е  важ ной  соц и ал ь н о-эк он ом и ч еск ой  задач и  -  п овы ш ен и е ур овн я  б л а г о со ­
стояния и качества ж изни  р о сси й ск и х  граж дан , со х р а н ен и е п р и р одн ы х р есу р со в  для б у ­
д у щ и х  п ок ол ен и й  во м н огом  о п р едел я ется  сост о я н и ем  эк о л оги ч еск ого  тур и зм а  в наш ей  
стране. О д н о й  из актуальны х п р обл ем  его  развития, является п р обл ем а, связанная с р а с ­
ш и р ен и ем  си стем ы  о с о б о  охр ан яем ы х п р и р одн ы х тер р и тор и й  (О О П Т ), что уси л и в ает  п о ­
т р еб н о сть  в эф ф ек ти в н ом  и сп ол ьзов ан и и  их ту р и ст ск о-р ек р еац и он н ы х р есур сов . В  эти х  
у сл ов и я х  актуальной задач ей  п овы ш ения эф ф ек ти в н ости  ф унк ц ион и р ован и я сф ер ы  т у ­
р и зм а в Р о сси й ск о й  Ф едер ац и и , и в Б ел го р о д ск о й  обл асти , в ч астн ости , является научная  
разр аботк а эк о н о м и ч еск и х  и ор ган и зац и он н ы х о сн ов  уп равлен ия р азв и ти ем  эк о л о ги ч еск о ­
го  тур и зм а  на о с о б о  охр ан яем ы х п р и р одн ы х терр иториях.
О со б о  охр ан яем ы е п р и р одн ы е тер р и тор и и  (О О П Т ) -  эт о  территориальная ф орм а  
охр ан ы  природы , исклю чаю щ ая, стр о го  ограничиваю щ ая или четко р егл ам ен ти р ую щ ая  
л ю бы е ф орм ы  п рям ого и спол ьзован и я  п р и р одн ы х р есур сов , обесп еч и в аю щ ая  со х р а н ен и е  
и в о сстан ов л ен и е л ю бы х ф ор м  би о л о ги ч еск о го  р азн ообр ази я , п р и р о д н о й  и п р и р о д н о ­
культурн ой  среды , как при ест еств ен н о м  х о д е  п р и р одн ы х п р о ц ессо в , так и при сп ец и ал ь ­
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